Casa La Teja by Despouy, Mauricio
Habla el arquitecto 
En una ubicación excepcional, en un faldeo 
contiguo al Cerro Manquehue, se constru-
yó esta casa habitación. Se eligió este lu-
gar retirado 800 Mts. de Avda. Santa Ma-
ría, con el objeto de tener la altura sufi-
ciente para dominar el valle de Las Condes 
y, a su vez, tener hacia la cordillera una 
vista totalmente libre, sirviendo de fondo a 
la casa el Cerro Manquehue. 
Esta ubicación fue la determinante que ge-
neró la Arquitectura de esta construcción. 
El paisaje es de gran dureza, por lo que se 
imponía una arquitectura de mucha fuerza 
de expresión que armonizara con él. Por 
eso se emplearon materiales sencillos y 
fuertes como son el hormigón y el ladrillo. 
La construcción en sí se descompuso en 2 
etapas: la cubierta, que tiene la forma de 
una teja invertida sostenida por 12 pilares, 
se construyó en primer término. Una vez ter-
minada ésta, se ejecutaron los muros de 
albañilería de ladrillo a la vista. Debi-
do a que la estructura de la techumbre es 
elástica y los muros son rígidos, se dejó 
una junta de separación de 5 cms. entre 
ambos, que se rellenó con una cinta de 
Compriband, para permitir su libre juego. 
Interiormente se dejaron los materiales, hor-
migón y ladrillo, a la vista, excepto en los 
dormitorios que van empapelados. 
En la elevación poniente, el garage y los 
servicios se extienden fuera de la cubierta 















CASA ''LA TEJK' 
la losa de cubierta en forma de una gran teja in ... 
vertida sostenida por marcos rígidos alberga los 
diversos ambientes de la vivienda, destacándose 
limpiamente en el paisaie peculiar de lo Curro. 
CASA "LA TEJA" 
UBICACION : FUNDO " LO RECABARREN" 
ARQUITEC,TO : MAURICIO DESPOUY R. 
CONSTRUCTOR : LEE Y LOZANO 
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1. Comedor, mirando hacia ol jardín. 
2 . Jardín interior, próximo al ingreso, iluminado 
por una generosa claraboya. 
3. Sala de estar, cuya chimenea enchapada en 
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